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ANO XI. Madrid 28 de septiembre de 1916.
DIARIO
NUM. 220.
r
‘44001;11 4t>,
-, DEL
MINISTERIO DF MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Mi 17 atliC AL. E. 1<=>
Realles órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Situaciones en que deben pasar los "'bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de octubre--Destino a
dos maquinistas.—Resuelve instancia de un contramaestre.—Conce
de licencia a un maquinista.—Resuelve reclamación de un_obrero tor
pedista.—Destino a un m&rinero.
CONSTRUCCIONES NAVALES.-7-Baja en la Armada del inspector gene
ral de Ingenieros D. J. J. Vélez.- Declara indemnizable comisión a el
4/1
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado IsAayor central
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispoñer que los
buques de la Armada pasen la revista del próximo
mes de octubre en las situaciones que a conti
nuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de septiembre de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
T. Cor. de Ingeuieros D. J. M. Darda.—Concede crédito para obras
en la Graba (Ferro ).
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Sobre petición del Cut% de Arti
llería D. H. Hernandez.—Amplía estu líos de los tenientes de Artille
ría del Ejé-cito en la Academia el, Artillería de la Armada.— Adqui
sición de cartuchería del ramo de Guerra.
INTENDENCIA GENERAL.—Dastino al subintendente D. R. Jiménez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Clasificación de retiros,
Situaciones en que deben pasar los baques de la Armada
la revista del próximo mes de obtubre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de España. . . • •
Acorazado de 11a Alfonso XIII . . . . .
Crucero protegido de 1.' Princesa de Astu- En 3." -situa
ción.7,¿as • . . . • • . • •
Contratorpedero 7error. • .• •
Contratorpedero Bustamante.
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comistones 11 servicios.
Crucero protegido de 3.' Extremadura
Cañonero de 1•a Don Alvaro de Bazán.
(..añonero de 1.a Infanta Isabel . . .
Cañonero de 1.a Recalde •
Cañonero de 1•" Laya .-
Cañonero de 1 a 1301u:faz • •
Cañonero de 1." Laura. • . . .
Cañonero de 2. -Vasco Núiíe. de Balboa.
Torpedero de 1.a numero 11. . . . .
Torpedero de 2.' nnm. 45 (Habana) . .
Lancha Cartagenera . . . . t . .
Guardapesca. Delfín . .
Ebeampavia Mariana . •
•
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. • . • •
Contratorpedo,ro Audaz. . .
Cañonero de 1.' Doña Maria de Molina.
•
• • •
Torpedero de 2." núm. 4'2 (Orión). . .
alteres a flote
Draga Hércules.—En ts situación.
tua
SI Fan 2.' situación Reser
• 1 va 2.° grado.
En 4. situa
ción, desar
mado.
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APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2.a 17a-qués de Mulins . .'
Caiiw- 1.0 de 2•" Hernan-Cortés . . .
Cañoltero de 3.a Alac-.11ahón. . .
Torpedero de La núm. 9. . . . ., • • . "
Tori. tlero ..e 1." 4•1 (Halcón). . - situa
Guardapesca Do • • . • •orado. • •
,) cióEn3.n.
Guardapesca Gaviota . . . .
Lancha cafiottera. Perla . • • •
A ■,,i.o Giralda . . • • • • • • .
Buquo coni-atados para el servicio de la Marina.
k..u.-seampavia Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.'
situación.
ARSENAL DE FERROL
EstaciOn t;rpe lista.-En 2." situación. Reserva 2.° grado.
Vida de Bilbao. Escuela de Aprendices inz.trine
ros. En situación especial, con sujeción al presuruesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Contratorpedero Osario.
..aitipa vía San Mateo
Esca»Ipavia Dolores .
, Estación torpedista te \lah(n-Fornells.
Contratorpedero Proserpina • • • • •
•Ii En 3." situa
: cien!.
I En 2." situa
.1 ción. Reser
va2.' grado.•1
Pontól Cocodril(). Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, COI) i_ijeción al presupue,sto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista.. .
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria
Torpedero de núm. 4. .
Cilafi011PrO d 2." Tem !ario. . . . •
Tu•pedero de 2." »lb» 43 (Ordóñez) .
Tt.rpederu de 2." núm. 44 (Acevedo) .
•) En 2." situa
.'> ciOn. Iteser
.1 va 2.0 grado.
En 4." silua
.f ción, clesar
•1 mados.
• )
BuTtes a las órdenes del Lstado Mayor central.
Acorazado de 2.a Pelado. Eti 2." situación. Reserva de pri
mer grado.
Crucero p utegido de 1•a Cata'ulla . .
Crucero protegid., de 2 a Reina Reg nte.
Crucero protegido 3." 1?ío la Plata.
Tratiporte .4 ¿in ranle Lobo. • • .
Cotitraturppdtbro ilamil • • • • •
Curbet I Nautilus. Escuela de Aprendices
marineros. . . . . . . 4. . .
Aviso tiran a, Comisión hidrog:•áfica
T'arpe iero de 1 a
Torpedero de 1."
Tor•pedero de 1•a
Turped, ro do 1,,a
Torpedero de 1."
1(1111. 1 .
m'In, 2.
núm. 5.
núm. 6.
núm. 8.
•
• •
A. la 2•a División de la escuadra.
Crucero protegido de I.' Carlos V.
To• edero de 1 a itíltn. 3• . •
Torpetlero de 1." núm. 7. . • .
Torpydero de 1." núm. 10 . • •
Torpedero de 1•a 111.1111. 1-2 . .
•
•
. •
En 3." situa
.
ción.
Madrid 28 de septiembre de 1916.-MIRANDA.
Cuerpo de Maquinitas oficiales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maquinista oficial de 1•« clase don
José Rod:íguez Taboada, cese en el destino de la
casa de bombas del dique do San Julián, que.inte
rinamente venía desempeñando, tan pronto como
se presente de la licencia que por enfermo disfruta
el de su mismo empleo D. Victoriano Baliño y
Brage, 01 cual debe encargarse nuevamente de
dicho destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del mstado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contramaestre
mayor de segunda clase D. Marcelino Landeira
Doval, en la que solicita acogerse a los beneficios
del reglamento de su Cuerpo de 21 de septiembre
de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 26 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-•••■•••■•■■•••■...--
Cuerpo de Maquinistas súbalternos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el anticipo de cuatro meses de licen
cia por enfermo, hecho por V. E. al tercer maqui
nista da la Armada D. Angel Grandal Montero,
concedidos en el reconocimiento general de enfer
mos e inútiles verificado en el apostadero de Fe
rro' el día 14 de septiembre del año actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde a V. E. muchosaños.-Madrid26 de septiembre de 1916.
El Aimirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuei po de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta de
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V. E., de fecha 18 del presente mes, referente a la
reclamación del primer obrero torpedista-electri
cista Francisco Bastid.a González, embarcado en el
acorazado Pelayo, sobre alojamiento y quedar
exento del servicio de guardias, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo-.
ner que los obreros torpedistas-electricistas, deben
alojar inmediatamente después del practicante, con
arreglo .a lo dispuesto en la real orden de 13 de
agosto de 1890; modificada, en parte, por la de 20
de octubre de 1905, siendo el alojamiento con arre
glo a la distribución que se haya hecho en el bu
que, debiendo alternar• en el servicio de guardias
con los de su Cuerpo que existan a bordo..
Es asimismo la voluntad de S. M., que no se dé
curso a peticiones de esta índole.
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 26 de septiembre de 1916.
El AlmirauteJefe del Estado Mayor central,
Jo.qé
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol
Sr. Coma,ndante general de la escuadra de ins
trucción. -
Mal iner fa
Excmo. Sr.: S. M. el Rgy (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval Enri
que Lago González, sea pasaportado para el apos
tadero de Ferro' a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para 'su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de septiemore de 1916.
El Almirante Joie (lel Estado Mayor central,
.100 Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Construcciones navales
Cuerpo de Ingonieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ,g.) ha tenido a
bien ordenar que el inspector general del cuerpo
de Ingenieros en situación de reserva D. Juan José
Vélez y Granados, cause baja en la Armada, por
haber ocurrido su fallecimiento en 19 del presente
mes.
■
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.—Madrid 27 de septiembre
de 1916.
MritAKDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiccitín de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemniza cionns
Excmo. Sr.: S.. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciongs n tvaleq, civiles
e hidráulicas, ha tenld ) a bien declarar indemni
zable por una duración pro')able de tres días, la
comisión del servicio que para recep3ión de mate
riales va a desempeñar en Tolosa el teniente co
ronel de Ingenieros D. José María Dorda y Empa
ran, y de la que da cuenta el Comandante de Ma
rina de B lbao. en su comunicación telegráfica de
fecha 25 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
MiLtAKu.s.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Matet ¡al
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 331, fecha 6 de septiembre corriente, del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, acom
pañando plano y presupuesto constitutivos de un
proyecto de desmontes y cimentación para dos de
pósitos de petróleo en La Graria (Ferrol), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones navales civiles e hi
dráulicas e Intervención civil de Guerra y Nlarina
y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
disponer que se proceda a ejecutar por adminis
tración las obras de referencia, cuyo importe de
mitren/a y cruel.° niii diez y ocho pesetas no» noven
ta y ocho ccsntimos (44.018,98 pesetas), habrá de sa
tisfacerse con cargo al capítulo 14, artículo segundo
(Bases navales), del presupuesto en ejercicio, de
biendo ajustarse la ejecución de las mismas a los
preceptos contenidos en las reales órdenes telegrá
ficas fechas 21 del actual, por las que fué conce
dido el crédit@ antes mencionado.
De real orden lo digo a Y. E. pare su conoei
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
Mtic‘NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la petición hecha
con arreglo a las disposiciones vigentes por el co
ronel de Artillería de la Armada D. Hipólito Fer
nández y Gumila, con fecha 9 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de construcciones de A-tillería, se
ha servido disponer que se tengan en cuenta en
tiempo oportuno los deseos de dicho coronel de
ocupar la Dirección de la leademia del Cuerpo al
cesar en ella en junio próximo el que actualmente
la desempeña.
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Academia de Artillería
Excmo Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer que
el plan de adaptación a la Marina de los conoci
mientos profesionales que deben efectuar en la
Academia de Artillería de la Armada los tenientes
de artillería del Ejército y que fué aprobado por
real orden de 13 del actual, sea ampliado con un
cuarto grupo, en el que estudiarán la asignatura
de inglés.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha, digo
al Sr. Ministro de la Guerra lo siguiente:
,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería de este Ministerio, se ha
servido disponer se interese de V. E. ordene lo con
veniente a fin de que por el Parque de Artillería
que proceda, se remitan al apostadero de Carta
gena, 28.800 cartuchos de guerra Mausser, 6.030 de
salvas y 320 de ejercicio, con destino al cargo y re
puesto de los torpederos 15 al 18; debiendo satisfa
cerse su importe, ascendente a cinco mil novecitm...
las lreini,a y tres pesetas, selenla y ocho centimos,
(5.933,78 pesetas) incluido el valor de los empaques,
al concepto «Municiones para buques nuevos»,
del capitulo XIV, artículo 1.° del vigente presu
puesto».
Lo que de igual real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. — Dios
guarde a V. E. muchos años. —Madrid 26 de sep
tiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-"".1111111111111÷
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, en real orden de 21 del presente mes, dice
al Sr. Ministro del ramo lo siguiente;
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Interven
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
aruecos, lo siguiente: --Tamo. Sr.: Vista la pro
puesta que formula V. I.,de acuerdo con el Ministe
rio de Marina, en cumplimiento del artículo 6.° del
real decreto de 17 de junio de 1915, para proveer
el cargo de Jefe de la Sección de Intervención de
dicho Ministerio, vacante por pase a otro destino
del subintendente de la Armada D. Francisco do
Paula Jiménez y García, que lo desempeñaba,
S. M. el Rey (q. D. g.), con"ormándo3e con la cita
do propuesta, se ha servido disponer que ocupe di
cha vacante el subintendente de la Armada D Ri
cardo Jiménez Sánchez.—De real orden lo digo a
V. I. para su conocimiento y efectos consiguien
tes».—De la propia real orden lo traslado a V. E.
para iguales fines».
Lo que de real orden, comunicada, traslado a
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.413. NtrM. 220.
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 26 de septiembre de
19.16.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
el-03é Pida 1.
Sr. Intendente general deMarina.
Sefiores
--...1111.■
C:rtrulares y disposiciones
C3NSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
tEn virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el ex-capitán de Infantería de Marina don
Eusebio Otero Poveda y termina con el cabo de fo
goneros licenciado José Manuel Rodríguez Pita.
Lo que de orden del Excmo.. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
septiembre de 1916.
El General Secretario,
César Aguado
Señor •
•••••••••••
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